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การคาดการณ์พืน้ทีเ่ส่ียงต่อการเกดิดินถล่มในจงัหวดัอุตรดิตถ์
โดยประยกุต์ใช้เทคโนโลยภูีมสิารสนเทศร่วมกบัโครงข่ายประสาทเทยีม
The Prediction of Landslides Risk Areas in Uttaradit Province 
by Applying Geo-Informatics Technology 
with an Artificial Neural Network
วิภา อินเรือง1 และ ทวี ชัยพิมลผลิน2
Wipa Inruang and Tawee Chaipimonplin
บทคัดย่อ
	 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์	 2	 ประการ	 คือ	 เพื่อพัฒนาแบบจ�าลองโครงข่าย 
ประสาทเทียมที่เหมาะสมในการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มในจังหวัดอุตรดิตถ์	
และเพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและโครงข่ายประสาทเทียมในการคาดการณ์พื้นท่ี
เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มในจังหวัดอุตรดิตถ์	 วิธีการศึกษา	 ประกอบด้วย	 1)	 การจ�าแนกจุดเกิด 
ดินถล่มด้วยภาพถ่ายจากดาวเทียม	 Landsat	 2)	 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดดินถล่ม	 
3)	 การพัฒนาแบบจ�าลองโครงข่ายประสาทเทียม	 4	 ประเด็น	 ได้แก่	 (ก)	 การเปรียบเทียบ 
ค่าจริงและค่าช่วงของปัจจัย	(ความลาดชัน	ระดับความสูง	ปริมาณน�้าฝน	การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ชั้นคุณภาพลุ่มน�้า	 ระยะห่างจากทางน�้า	 และแนวกันชนจากรอยเลื่อน)	 (ข)	 การก�าหนดจุดตัด 
ของปัจจัยความลาดชัน	ที่	16.70	องศา	(ค)	การเปรียบเทียบจ�านวนปัจจัยน�าเข้า	5	ปัจจัย	และ	
7	 ปัจจัย	 (ง)	 การเปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนและหลังการปรับแก้ขนาดกริดของข้อมูล
ดาวเทียมและ	 4)	 น�าผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจากแบบจ�าลองมาใช้คาดการณ์พื้นที่เสี่ยงดินถล่ม	 ผลการ
ศึกษาพบว่า	 ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดดินถล่มประกอบด้วย	 ความลาดชัน	 ระดับความสูง	 ปริมาณ
1นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2อาจารย์ ดร. ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่




of	Artificial	Neural	Network	 (ANN)	which	 suitable	 for	 the	predictions	 landslide	 
susceptibility	areas	in	Uttaradit	Province	and	to	apply	Geo-Informatics	technology 
and	 ANN	 in	 predicting	 the	 risk	 areas.	 The	 research	 methodology	 included	 










of	 slope,	 elevation,	 rainfall,	 distance	 from	 river	 and	 distance	 from	 faults.	 
Moreover,	 the	 development	 of	 ANN	 models	 has	 also	 found	 that	 the	 most	 
effective	 factors	 are	 included	 of,	 the	 testing	 process	 of	 real	 value,	 the	 
experimental	 of	 designated	 the	 break-point	 of	 landslide	 16.70	 degrees,	 the	 
น�้าฝน	ระยะห่างจากทางน�้า	และแนวกันชนจากรอยเลื่อน	ส่วนการพัฒนาแบบจ�าลองโครงข่าย
ประสาทเทียม	 4	 ประเด็น	 พบว่าการทดสอบที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือ	 การทดสอบโดยใช้





















ค่าคะแนนข้อมูล	 (rating)	 แต่ในปัจจุบันได้เริ่มมีการใช้วิธีการต่างๆ	 ในการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยง
ดินถล่มเพื่อให้มีความแม่นย�ามากยิ่งขึ้น	 โดยวิธีการหนึ่งที่ก�าลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย
คือการประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียม	(Artificial	Neural	Network	:	ANN)	Ermini,	et	al.	















 1. ขอบเขตด้านพื้นที่  
	 	 พ้ืนที่ศึกษาคือ	 พื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์	 มีพื้นท่ีประมาณ	 7,854	 ตารางกิโลเมตร	
ภูมิประเทศที่พบมากประมาณร้อยละ	 50	 ของพื้นที่เป็นพื้นที่สูงระหว่าง	 400-1,000	 เมตร	
จากระดับทะเลปานกลาง	 จังหวัดอุตรดิตถ์แบ่งการปกครองออกเป็น	 9	 อ�าเภอ	 67	 ต�าบล	 
562	หมู่บ้าน	มีประชากรทั้งสิ้น	465,277คน	(กรมทรัพยากรธรณี,	2555)	
 2. ขอบเขตด้านเวลา
	 	 จังหวัดอุตรดิตถ์ได้เกิดเหตุการณ์ดินถล่มครั้งรุนแรง	 คือ	 ปี	 2549	 ซึ่งเกิดขึ้นในวันที่	
22	พฤษภาคม	2549	ได้เกิดดินถล่มในอ�าเภอเมือง	อ�าเภอลับแล	และอ�าเภอท่าปลา	รวมทั้งสิ้น	
33	 หมู่บ้าน	 มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ	 75	 คน	 บ้านเรือนเสียหายประมาณ	 483	 หลัง	 เสียหาย
บางส่วน	 3,478	 หลัง	 มีพื้นที่ได้รับความเสียหายประมาณ	 2.03	 ตร.กม.	 (กรมทรัพยากรธรณี,
2549)	 ดังน้ันในการศึกษานี้	 ผู้ศึกษาจึงใช้ข้อมูลต�าแหน่งที่เกิดดินถล่มและปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การเกิดดินถล่มในปี	 2549	 ส�าหรับประมวลผลในโครงข่ายประสาทเทียม	 เนื่องจากเหตุการณ์ 
ดนิถล่มได้สร้างความเสยีหายต่อชวิีตและทรัพย์สนิเป็นจ�านวนมาก	 ส�าหรับปัจจยัท่ีใช้ในการศกึษา 
ประกอบด้วย	 ความลาดชัน	 ระดับความสูง	 ข้อมูลชั้นคุณภาพลุ่มน�้า	 และข้อมูลแนวรอยเลื่อน	
ใช้ข้อมูลของศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	 (ภาคเหนือ)	 ปริมาณน�้าฝน	 ใช้
ปริมาณน�้าฝนเฉลี่ยระหว่างวันท่ี	 19-24	 พฤษภาคม	 2549	 จากกรมอุตุนิยมวิทยา	 การใช้
ประโยชน์ที่ดิน	แปลจากข้อมูลภาพดาวเทียม	Landsat	5TM	บันทึกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์	2549	
ข้อมูลเส้นทางน�้าใช้ข้อมูลของ	 กระทรวงคมนาคม	 และข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม	 Landsat	
5TM	บันทึกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์	2549
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 3. ขอบเขตด้านเนื้อหา
	 	 เน้ือหาในการศึกษาคร้ังน้ี	ประกอบด้วย	(1)	ใช้กระบวนการเรยีนรู	้LM	เพือ่ประมวลผล 
ในโครงข่ายประสาทเทียม	 เนื่องจากเป็นใช้กระบวนการเรียนรู้ที่ใช้เวลาในการประมวลผลน้อย







ดาวเทียมที่ใช้ระบุจุดเกิดดินถล่ม	 ยังไม่มีการปรับขนาดกริด	 ซึ่งอาจจะส่งผลให้การก�าหนด 
จุดเกิดดินถล่มจึงมีความคลาดเคลื่อน
ทบทวนวรรณกรรม 
	 โครงข่ายประสาทเทียมมีเริ่มเป็นที่รู้จักเมื่อประมาณ	 60	 ปีที่แล้ว	 โดย	 McCuloch	




	 การก�าหนดกระบวนการเรียนรู้	 (Learning	 Algorithms)	 ที่ใช้ในการเรียนรู้	 พบว่าการ






	 การเปรียบเทยีบวธิโีครงข่ายประสาทเทียมกบัวธิกีารอืน่	 เช่นการศกึษาของ	 Choi	 et al. 
(2012)	 ศึกษาพื้นที่เสี่ยงดินถล่มในประเทศเกาหลี	 โดยเปรียบเทียบ	 3	 วิธีการ	 ระหว่างวิธี
อัตราส่วนความถี่	 (Frequency	 ratio	 :	 FR)	 วิธีการถดถอยโลจีสติก	 	 (Logistic	 regression	 :	 
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LR)	 และวิธีโครงข่ายประสาทเทียมโดยใช้การเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้	 Levenberg	 
Marquardt	 (LM)	 ผลการศึกษาพบว่าวิธี	 FR	 	 วิธี	 LR	 และวิธีโครงข่ายประสาทเทียม	 มีความ 
ถูกต้องในการคาดการณ์เท่ากับร้อยละ	87.00	,	88.21,	และ	86.51	ตามล�าดับ	
	 การศกึษากระบวนการเรยีนรู้แบบแพร่กลับในด้านอืน่	เช่นการศกึษาของ	จกัรฤทธิ	์	ตรนีาจ 





BR	 และ	 LM	 ผลการศึกษาพบว่าแบบจ�าลองที่เรียนรู้แบบ	 LM	 จะมีการเรียนรู้ที่เร็วและให้ผล
การคาดการณ์ที่ดีกว่า	 BR	 เชาว์	 หิรัญตียะกุล	 (2549)	 ได้ประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมใน
การท�านายค่าอัตราการไหลในล�าน�้าที่สถานีวัดระดับน�้า	 M.7	 เพื่อการเตือนภัยน�้าท่วม	 โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้	LM	ผลการศึกษาพบว่าสามารถท�านายค่าอัตราการไหลที่ดีที่สุดด้วยค่า	R2	








	 วิธีการศึกษาคร้ังนี้	 ประกอบด้วย	 (1)	 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดดินถล่มใน
จังหวัดอุตรดิตถ์	ปี	2549	โดยการศึกษาจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	(2)	การวิเคราะห์แบบ
จ�าลองโครงข่ายประสาทเทียมที่เหมาะสมในการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มใน
จังหวัดอุตรดิตถ์	 (3)	 น�าผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจากการวิเคราะห์แบบจ�าลองโครงข่ายประสาทเทียม	 
มาใช้คาดการณ์พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มโดยประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	
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ผลการศึกษา
 1. การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดดินถล่มในจังหวัดอุตรดิตถ์
	 	 การรวบรวมปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดดินถล่มเพื่อใช้เป็นข้อมูลน�าเข้า	(input	layer) 
จากการทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	 สรุปได้จ�านวน	 7	 ปัจจัย	 (ตารางที่	 1)	 และ
สร้างแผนที่แต่ละปัจจัยให้อยู่ในรูปแบบตารางกริด	 ขนาด	 30x30	 เมตรด้วยระบบสารสนเทศ










































	 	 ในการวิเคราะห์แบบจ�าลองโครงข่ายประสาทเทียม	 ประเด็นต่างๆที่จะกล่าวต่อไปนี้	
จะใช้กระบวนการเรียนรู้	 LM	 ในการทดสอบ	 และก�าหนดจ�านวนเซลล์ในชั้นซ่อนเร้น	 (node)	
เท่ากับ	 n	 ของจ�านวนข้อมูลน�าเข้า	 เนื่องจากได้ทดลองพัฒนาแบบจ�าลองโครงข่ายประสาท
เทียมเบื้องต้นแล้วพบว่า	 กระบวนการเรียนรู้	 LM	 มีประสิทธิภาพไม่แตกต่างจากกระบวนการ
เรียนรู้อื่นๆ	 และยังใช้เวลาในการประมวลผลน้อยที่สุด	 จึงมีความเหมาะสมที่จะน�ามาใช้ในการ
ทดสอบต่อไป	โดยการทดสอบแบ่งออกเป็น	4	ประเด็น	ดังนี้	
	 	 2.1	 การเปรียบเทียบค่าจริงและค่าช่วงของปัจจัย
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ภาพที่ 1 ผลการทดสอบค่าจริงและค่าช่วง




	 	 2.2	 การก�าหนดจุดตัด	(Break	point)	ของปัจจัยความลาดชัน
	 	 	 เกณฑ์ที่ใช้ในการทดสอบคือ	 (1)	 ใช้ค่าจริงในการทดสอบ	 (2)	 ก�าหนดข้อมูล
น�าเข้าจ�านวน	 7	 ปัจจัย	 (3)	 ปัจจัยความลาดชันเปรียบเทียบก่อนและหลังก�าหนดจุดตัดความ 
ลาดชันที่ส่งผลให้เกิดดินถล่มที่	 16.70	 องศา	 เนื่องจากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าพื้นที่เคย
เกิดดินถล่มในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเกิดในพื้นที่ที่มีความลาดชันมากกว่าร้อยละ	 30	 หรือ	
16.70	 องศา	 (วรวุฒิ	 ตันติวนิช.	 2535)	 (4)	 เป็นการทดสอบก่อนกระบวนการปรับแก้ข้อมูล
ดาวเทียม	
	 ผลการทดสอบเมื่อพิจารณาจากค่า	 RMSE	 พบว่า	 การทดสอบหลังก�าหนดจุดตัดของ
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ภาพที่ 2  ผลการทดสอบก่อนและหลังการก�าหนด Break point
ภาพที่ 3 ผลการทดสอบจ�านวนปัจจัยน�าเข้า
	 	 2.3	 การเปรียบเทียบจ�านวนปัจจัยน�าเข้า
	 	 	 เกณฑ์ที่ใช้ในการทดสอบคือ	(1)	ใช้ค่าจริงในการทดสอบ	(2)	ปัจจัยความลาดชัน 
ก�าหนดจุดตัดความลาดชันที่ส่งผลให้เกิดดินถล่มที่	 16.70	 องศา	 (3)	 เป็นการทดสอบก่อน
กระบวนการปรับแก้ข้อมูลดาวเทียม	ผลการทดสอบมีดังนี้		
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	 ผลการทดสอบเมื่อพิจารณาจากค่า	 RMSE	 พบว่าการทดสอบโดยใช้	 5	 ปัจจัยน�าเข้ามี
ประสิทธิภาพมากที่สุด	 เนื่องจากมีค่า	 RMSE	น้อยกว่าการใช้	 7	 ปัจจัย	 ซึ่งการตัดปัจจัยการใช้
ประโยชน์ที่ดิน	 และปัจจัยชั้นคุณภาพลุ่มน�้า	 ท�าให้แบบจ�าลองมีประสิทธิภาพขึ้น	 เนื่องจากใน
การระบุพิกเซลบริเวณที่เกิดดินถล่ม	 พบว่าปัจจัยดังกล่าวมีความคล้ายคลึงกันในพื้นที่ใกล้เคียง
กัน	 เช่น	 บริเวณที่เกิดดินถล่มอยู่ในพื้นที่ป่าไม้ทั้งหมด	 ท�าให้ค่าที่น�าเข้าในแบบจ�าลองมีความ
คล้ายคลึงกัน	ซึ่งเป็นสาเหตุท�าให้แบบจ�าลองมีประสิทธิภาพลดลง		
	 	 2.4	 การเปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนและหลังการปรับแก้ความคลาดเคลื่อนทาง
เรขาคณิต	(Geometric	Correction)	
	 	 	 เนื่องจากการทดสอบที่ผ่านมาทั้ง	 3	 กรณี	 เป็นการทดสอบก่อนการปรับแก ้
ข้อมูลดาวเทียม	 Landsat	 ซึ่งยังไม่ได้ท�าการปรับแก้ความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิต	 ส่งผล
ให้การก�าหนดจุดเกิดดินถล่มจึงมีความคลาดเคลื่อน	(1	=	เกิดดินถล่ม,		0	=	ไม่เกิดดินถล่ม)	 
ดังรูปที่	4	
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	 ผลการทดสอบเมื่อพิจารณาจากค่า	 RMSE	 พบว่าการทดสอบหลังการปรับแก้ความ 
คลาดเคลื่อนทางเรขาคณิต	 มีประสิทธิภาพมากที่สุด	 เนื่องจากมีค่า	 RMSE	 น้อยกว่าก่อนการ
ปรับแก้ความคลาดเคลื่อน	 ซึ่งการปรับแก้ความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิตของภาพถ่ายจาก 
ดาวเทียม	 Landsat	 5TM	 บันทึกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์	 2549	 นั้น	 ท�าให้การก�าหนดจุดเกิด 
ดินถล่มมีความแม่นย�ามากขึ้น	ส่งผลให้แบบจ�าลองมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย	




	 	 ในการวเิคราะห์พืน้ทีเ่สีย่งดินถล่มในจังหวัดอตุรดติถ์	 	 ได้ใช้ระบบสารสนเทศภมิูศาสตร์ 






















































	 ตารางที่	 3	 พบว่าส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มน้อย	 จ�านวน	 5,355.84	
ตารางกิโลเมตร	 คิดเป็นร้อยละ	 68.29	 ของพื้นที่ทั้งหมดรองลงมาคือ	 พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	
จ�านวน	1,252.61	ตารางกิโลเมตร	คิดเป็นร้อยละ	15.97	ของพื้นที่ทั้งหมด	พื้นที่ไม่เสี่ยงดินถล่ม	






	 การศึกษานี้ใช้ข้อมูลดินถล่มปี	 2549	 เนื่องจากเป็นปีที่เกิดดินถล่มครั้งรุนแรงและสร้าง








	 การน�าผลจากการวิเคราะห์แบบจ�าลองโครงข่ายประสาทเทียม	 	 มาใช้จ�าแนกพื้นที่เสี่ยง
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	 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา	 (1)	 การแปลจุดที่เกิดดินถล่มอ้างอิงจากผลการส�ารวจ





ที่ใช้	 เป็นปริมาณน�้าฝนเฉลี่ยระหว่างวันที่	 19-24	พฤษภาคม	2549	 โดยเหตุการณ์ดินถล่มเกิด
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